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MOTTO 
 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. (QS. AL-Insyiroh 6-7). 
 
Jika salah perbaiki, jika gagal coba lagi, tapi jika kamu menyerah 
semua selesai 
(Mario Teguh) 
 
Masalah itu tidak akan menjadi masalah jika tidak dipermasalahkan 
(penulis) 
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Abstrak 
 
Perkembangan jaman di era globalisasi yang semakin maju menuntut 
seorang guru agar mampu memanfaatkan aplikasi yang besumberl dari internet. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenfaatan aplikasi internet dalam 
pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan, usaha-usaha yang dilakukan oleh 
pihak sekolah serta kendala yang didapat dalam pemanfaatan aplikasi internet di 
SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. 
Data penelitian ini dikumpulkan melalui nara sumber, aplikasi dari intrernet, 
tempat dan peristiwa berlangsungnya aktivitas pembelajaran. pengumpulan data 
melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Prosedur penelitian ini 
terdapat tiga tahap yaitu tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap 
analisis data. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari tiga guru Pendidikan 
Kewarganegaraan di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta memiliki tipe yang 
berbeda dalam pemanfaatan aplikasi internet.  penelitian ini menunjukkan bahwa 
dari ketiga guru tersebut hanya ada 1 guru yang memaksimalkan pemanfaatan 
internet dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Usaha-usaha yang 
dilakukan oleh pihak sekolah dalam meningkatkan aplikasi internet adalah 
tersedianya computer diruang TIK, ruang guru dan ruang kepala sekolah serta 
hotspot yang dapat dipakai oleh siswa sebagai sarana membuka internet. Kendala 
yang didapat dalam pelaksanaan pemanfaatan aplikasi internet adalah terbatasnya 
jumlah komputer serta LCD yang belum  terdapat diseluruh kelas.  
 
Kata Kunci: Aplikasi internet, usaha yang dilakukan pihak sekolah, kendala 
pemanfataan aplikasi internet dalam pembelajaran. 
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